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Resumo:  A gestão de estoques é essencial para qualquer negócio, podendo significar a 
diferença entre o lucro e o prejuízo. Uma gestão eficiente é capaz de equilibrar os recursos 
materiais e financeiros da empresa, controlando as entradas e saídas de materiais. Neste 
contexto, destaca -se a importância do inventário, com o objetivo de fornecer informações 
sobre a quantidade disponível de cada item e seu correspondente valor financeiro. O 
trabalho teve como objetivo,  analisar a gestão de materiais de um mini mercado e propor 
melhorias na gestão de estoques, por meio de  dados coletados no local investigado. No 
primeiro momento, foi feito uma pesquisa em livros e artigos demonstrando na teoria os 
conceitos fundamentais para o conhecimento do tema de administração de materiais. Em 
seguida, a realização da visita técnica ao local colocando na prática o que foi estudado na 
teoria, foi observado que o mini mercado não utiliza nenhuma ferramenta de gestão, tanto 
financeiro como para controle de entradas e saídas de mercadorias no estabelecimento, 
também não possui um inventário para fornecer informações sobre quantidades de  itens 
existentes no estoque e qual o valor financeiro total. Por fim, foi sugerido melhorias  de 
implementação de um sistema de gestão para melhor controle de estoque e segurança 
quanto aos prazos de validade dos produtos, bem como a gestão financeira do mercado. 
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